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1:DnoRinTiO S
Ministerio de Asuntos Exteriores
Con motive de la próxima visita a España de Su Majestad el .Rey Abdallah, 'del Reino Hasche
mita del Jordán, y a fin de dar 'el debido realce a la misma y atender a dicho Soberano y acompa
\Fiarle durar-le los <días ,que dure el carácter oficial 'deinuélla, y en consideración a su Alto rango,
-Vengo en. disponer:
Artículo úlJico.—Se nombra una Misión para afender y acompañar a Su ilajestad el Rey Abda
_llah, del Reino Hascihemita del Joridán, en su visiita a España, integrada por los siguientes miembros:
Don Carlos Miranda Quartin, Conde de Casa Real, Subsecretario del Ministerio de Asuntos Ex
teriores, que la: presidirá. •
Don Luis Ortiz Muñoz, Subsecretario de Educación Popular.
Don Luis Alvarez Estrada iy Luque, Barón de 'las Torres; Primer Introductor de Embajadores.
Don Juliáa Rubio y López, General de División; Jefe de la Quinta Región Aérea.
Don Antonio Barroso y Sánchez Guerra, General de División del Ejército.
Don Javiel- Men.dizábal y Gortázar, Contralmirante de la Armada.
Don Arturo Rodríguez Ruiz, Consejero de Embajada, como Secretario de la Delegación.
Así lo disbongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de Meirás a veintinueve de agosto de
•mil novecientos 'cuarenta y nueve.
El (Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FRANCO
ALBEIRTO ArARTIN ARTAJO (Del B. O del Estado núm. 244, pág. 3.829.)
O 1\1" E3e
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Lk,enciaS..., Como resultado de instancia for
inuldida :por el interesado, y de Iconformidad con -
• lo informado por •el Servicio Central de Sanidad
y lo propuesto por el ,de Personal, se concede
al. Teniente (le Navío D. Jaime Martín Allegue
__. dos meses de licencia por enfermo para El Fe
trol ,del. Caudillo, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General .de dicho Departamento Mari
- limo, quedando anulada la Orden Ministerial de
)1:9 de -julió último (D. O. núm. 163) en lo refe
'rente al destino de dicho Oficial al cañonero Hernán
1Cortés.
Madrid, 31 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
'Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Ilarítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Vicealmi
rante jefe •del Servicio de Personal y General
Jefe del Servicio Central de Sanidad.
Licencias. -De acuerdo con lo informado por los
Serv'cios de -Sanidad y Personal, se concede un mes
'de licencia por enfermo, para El Ferro' del Caudi
llo, al Teniente Alédico D. Ricardo Teijeiro For
'moso.
Madrid, T de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
TIAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres.
• Capitán 'General del Departamento
Marítimo Je El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Insiiector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad v del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
EscVi.ale Complemento. Como resolución a
'instancia formElada por el Alférez de Navío, en si
'm'ación de "retira(lo", D. Rafael Poole Picardo,
'acog:éndose a lo dispuesto en el Decreto de 14 de
nuviembre de 1947 (D. 0. núm. 266), se le conce
de el ingreso en la Escala de 'Complemento de la
'Armada con el empleo de Teniente de Navío y
'antigüedad de esta fecha.
MaOrid, 30 de agosto *de 1949.
El Almirante• Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armida, Vicealmirante jefe del Servicio
de Persona'. y General Jefe Superior de 'Conta
bilidad.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Czolsos.—Como resultado del concurso convoca
do por Orden Ministerial de 28 de febrero de 1949
D. .0. núm. 54), y de acuerdo Con lo informado
-por la Jefatura de Instrucción y Estado Mayor de
la Armada, el personal nombrado por Orden Mi
nisterial de 28 de mayo de, 1949 (D. O. núm. 122)
Celador segundo de Penitenciaría Naval, provisio
'nal, deberá hacer su presentación en la Escuela de
Suboficiales, sin cesar, en sus actuale,s destinos, el día
15 de septiembre próximo, con objetó de efectuar
el cursillo de formación profesional que señala el
.artículo lo fdel Decreto de io de didiembre de 1948
(D. O. núm. 293).
\ Este cursillo será de una duración de tre,s meses,
y el personal que lo efectúe percibirá, en concepto
de asignación de residencia eventual por el tiempo
que dure el mismo, la cantidad de quince pesetas
(liaras.
Madrid, i de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de CelAdor Mayor de Puerto y Pesca del
'Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
–informado por la Junta permanente de dicho Cuer
po, ‘se promueve al exptesado empleo al Primero
D. Jesús DorAdo Arca, con antigüedad de io de
junio de 1949 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de julio siguiente, escalafonán
dose a continuación del de su mismo .empleo do
Francisco Ramos -Ortega._
"ladrid, 1 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General sdel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior _de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
.Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta permanente T'de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Ramón Bempos
ta Briones, con ¡antigüedad de io de junio de 1049
y efectos administrativos a partir de la revista del.
`mes de julio siguiente, escalafonándose a continua
del 'de su mismo - empleo D. Manuel López
Castro.
Madrid, 1 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZ/IMIZ.,
Excmos. Sres. Cap:tán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ,Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones. En resolución a instancia formula
da al efecto, se dispone qué el Sanitario ,segundo del
Cuerpo_de Suboficiales D. Manuel Herrera Núñez
cese len la situación de "disponible forzoso" en el
'Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
i-s;r pase a depender,- en la misma situación, de la
Jurisdicción Central en ,esa .Capital, continuando
acogido a la norma primera 'del Capítulo III de la
Orden Ministerial de. 30 de septiembre_ de 1946
(D. ,O. núm. 226).
Madrid, de septiembre d-e 1949.
El Almirante Encárgado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres
Marítimo de
Jefes Sde la
de Persona;.
Capitán General del Departamento
El Ferrol _del Caudillo y Almirantes
Jurisdicción Central y del Servicio
Retiros.—Por_ cumplir el día 8 de. noviembre' del
presente año la edad ¡reglamentaria para ello, se
dispone que en la expresada fecha el Mecánico Ma
yor D. Miguel del Río Ortega cese Pen la situación
de "actividad" y cause (alta en la de "retirado",
'quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo ¡Supremo de justicia Militar.
'
Madrid, so de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos.--- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, •Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe 'Superior de Contabi
lidad y señor Interventor Central de este Mi-.
nisterio.
■•■
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Marinería y Tropa.
Continuación en (el ,s',ervilcio.—Se concede la con
tinuación ,en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a,lo dispuesto en la norma 19
de las ffictadas por, (Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 ((D. O. inúm. 189), al siguiente personal
*de Marinería:
Cabo prim(erto de Maniobra'.
Joaquín Alcaraz ,García.—En segundo reenganche,
'por cuatro años, a partir del
• día 5 de payo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Cabos primieros Artiltieros.
Guillermo Torres Raído.—En ¡segundo reengan
che, por cuatrfo años, a partir del día 5 de mayo
'de 1949, fecha en la ique cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Roberto Hernández Tosca. En segundo reen
gariche, por cuatro 'arios, a partir del día 5 .de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabo pH•lero. Mdcánico.
Juan ,Cauto .Rodríguet.—En segundo reenganche,
por cuatro _aflos, a partir del ,día .20 de mayo del
ario 1949, fecha en, la que cumplió los ocho años
de servidos efectivos.
_
,Cabos primebfos Raitdiotielegl'afistas..
'Tomás Guillén Escámez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del !día 15 de sep
tiembre 'de 1949, 'fecha. en la que cumplió los ocho
arios de servidos efectivos.
'` José Ruperto Rodríguez }Terrera.—En segundo
reenganche, por cuatro .años, a partir del día 29 de
abril de 'j949, (fecha en la que cumplió los ocho arios
'de servicios ,,efectivos.
s
Cabo:1'1)1'1411910;s Electridstas..
Manuel jenaro .Carpios lArmenteros.—En segun
'do reenganche, por cuatro años, a partir del 'día
18 de septiembre de 1949, fecha en la que •cilm
Iple ,los dchó años :de.>.ervicios efectivos. .
I José Ramos- Bousá. -En segundo reenganche,
por cuatro.arin a partir del ala 6 de mayo rde 1949,
fecha en la que cumplió .1Cls ocho arios de_:servicios
efectivos.
Manuel Nadales Cebreiro.—En segundo reengan
che, por cuatro años, ta partir del día 5 de mayo
/ 'de 1949, fecha_ew la que cumplió. los ocho arios de
'servicios efectivos.
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Manuel Villar Pereira.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a ¡partir dé,1 día 5
de mayo del
año 1949, fecha en la que cumplió •los pcho
arios
de servicios efectivos.
Cabos prin4oros Amanu<enses.
Fernando Rembado Costa.—En segundo reengan
che, por cuatto ;años, a partir del día 4 de may9
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Antonio Quirant Botella.—En segundo reengan
che, -por cuati o iaños, a partir del día 5 de mayo
'de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Gonzalo Galán Sueiras.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir (del día 5 de octubre del
ario 1948, !fefclia en la lque cumplió los
• ocho arios
de Servicios efectivosl
Cabos prilolos Sanitarias.
Braulio Martínez Pausa. — En segundo reengan
che, ¿por cuatro arios, a partir del día 8 de .mayo
<de 1949, fecha en la que .cumplió los ocho años de
servicios 'efectivos. --
Tomás Pérez Cruzado.—En segundo reenganche,
P' cuatro ,años, ta partir del .día 5 de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Cabo primiloo- 11/1:dcétnico.
Albino .Parga Deibes.—En segundo 'reenganche,
'por cuatro arios, a partir del día 15 de enero del
año 1949, feclia ,en la que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
•
Cabos .leguinldos
Juan Carpente Otero. — ¡En cuarto reenganche,
'por cup.tro afios, a partir da 'día 4 de julio de 1949,
fecha en la que 'cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.—Este reenganche se concede- en las
condiciones que idetermina el artículo 83,1- del vi
'gente Reglamento 'orgánico del personal de Mari
'nería y Fogoneros, adicionado 'al mismo por De
creto ide r i de noviembre de 1943 (D. O. núme
ro 265).
Bartolomé Fernández Rodríguez. — En primer
'reenganche, por cuatro arios a partir del día 4 de
julio de 1949, fecha ;en la que ettriplió los cuatro
años de servicios efectivos.'
Manuel Taladrid Dios.----En primer reenganche,
por cuatro años, a partir idel 'día 4 de julio de 1949,
fecha en la cumplió los cuatro años de servicios
<efectivos.
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Cabos segundos Mecánicos.
Irineo Galindo Mariezcurrena.—En primer reen
1anche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1949, fecha (en la que cumplió lo,s cuatro años
'de servicios efectivos.
Elías Muñ.)z Martínez.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de (abril de 1949,
fech.a eni la que cumplió los cuatro años de se.rvicios
efectivos.
Fernando Sáenz Fernández.— En primer reen
ganohe, par cuatro años, a 'partir del adía 4 de julio
'de 1949, 'fecha len 41a que .cumplió los cuatro arios
de servicios dectivos.
' Guillermo Consuegra García.—En primer reen
lr,anche, por cuh.tro arios, a, partir del día 2 de ju
lio de 1949, (fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios .efectivos, contados a partir del día en
que efectuó st, presentación en el Cuartel de Ins
trucción, por haberle córrespon,dido ingresar en la
Armada. .
Jdan José Vázquez Villar.—En primer reengan
che, por cuatro lirios., a partir del día 4 de julio
:le 1949, fecha ien la que cumi-lió los cuatro arios
de servicios -efectivos.
Juan Ouintlna Delgado.--,-,En primer reenganche-,
por cuatro aiios, a partir del día .;2 .de julio de 1949,.
fecha en la que cuniplió los cuatro arios de servi
cios efectivos,_ contados a partir del ;día en que
efectuó ...su !presentación en el Cuartel de Instruc
•ión, .por corresipowlerl; ingresar en la Armada por
su turno.
José Rodríguez 'Vázquez. En primer reengan
ae, por cuatro arios á partir del día 4 'de julio
.de ,I949, ifecha en la 'que cumplió los.ctsizitro arioS
.de servicios efectivos.
Cabo si,egundo TorOdista.
Custodio Marcote •Lago. En primer reenganché,
por cuatro arios, a partir del ,día 3 de julio jde 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios eferctivos.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Francisco Rodríguez Parra.—En segundo reen
thnche, por cuatro arios, a partir del ,clía 6 de mayo
de 1949, fecha en la (fue <cumplió los ocho arios de
servicios efectivos. -
José NaVarro Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios a partir del día 2 de enero
?le 1949, fecha en la ;que cumplió los ctiátro ario'
de servicios efecífivos,- contados <a ;partir del día en
"que efectuó su 'presentación 'en el. Cuartel de Ins
trucción, poi! chaberle correspondido ingresar en la
'Armada.
r
Cabo segundo Electricista.
•
Rafael López Castelo. — En primer reenganche,
'por cuatro años, a partir .del día 3 de octubre del
año 1948, 'fecha en la que cumplió los cuatro arios
de ,vervicios efectivos.
Cabos segunda Antantvilses.
Frarci2co de Paula Gregorio Barreno Carmona.
Ss.'211 primer reenganche, por cuatro al/os5 a partir
•lel día 2,de julio (de 1949, fecha en la que -cumplió
sios cuatro años fde servicios efectivos.
.Eduardo Oliveira García.—En primer reengan
che, ,por .cuatro años, a 'partir del día .de julio
'de 1949, fech en kla que cumplió •os 'cuatro años
de servicios efectivos.
Pedro Fría.s .Cabrera.—En,,segundo reenganche,
por cuatro (años, a (partir ,del día 2 ,de agosto del
año 1949, fecha en la lque e.umplió Jos ocho arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Sanitario.
Frandlsco Jerez Sierra.—En primer reenganche,
'por cuatro años, e partir del 'día 4 dé ,jliC) de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos. -
Marineros Especiali,Was de Maniobra.
4:
Gerardo Crespo Vázquez.—En primer reengan
che, .po1. cuatro años, 'La -partir (del ,día 3 de/ julio
de 1949 re.zslia. en la-que .cumplió los cuatro arios
:servicios efectivos.
Manuel Gonetell-Riobóo. En primer reenganche,
por cuatro -años, (a partir dell día 4 de julio de 1949,
*.fecha -en 14a irlue cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Marineros E,specialistas Artilleros.
José Sebastián Fuentes.—En .primer reenganche,
por cuatro años, ,a (oartir .del ,día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió lo's cuatro arios de servicios
Icfect:vos.
Antonio ,Polo Vinagre.—En :primer reenganche,
(por cuatro años, a partir del díaA. de julio de 1949,
dec,ha en la que cumplió los cuatrp años de servicios
efectivos.
111;arineros Esp clalistu.s .1144!eccinicos
Juan Ribas Ribas.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día ,6 de mayo de 1949,
!fecha. en Ta que turnpEó losi ocho ;años de servicios
(efectivos.
Juan (Ortegá Núñez.—En primer reenganche, por
'cuatro años, a partir 'del 'día 30 (de junio de 1949,
'e
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fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
dos ;efectivos.
Agustín Saavedra Penedo.—En primer- reengan
che, por :cuatto años a _partir 'del día 5 de enero
de ri949, fecha ,en lz que cumplió los cuatro años
'de servic:os cF.ectivos.
Ildefonso Crespo 111'(-1-1ríguez. — En primer reen
ipor cuatro caños, a partir del día 3 de ju
de 1949, fecha ielí la que cumplió los cuatro años
.de servicios efectivos. I
- 111prjimiro Esp,ci2í.4i R(aliobelegratafista,
José Sousa Lima.—En primer reenganche, por'
lcuatro años, 2 partir del día 2. de abril de 1949,
\fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos, conlados' a Ipartir del día en que
'efectuó su ,presentación en el Cuartel do, Instruc
ción, 'por 'haberle correspondido ingresar en la Ar
:n1ada por su turno.
Cabo EJtectricísta,
JUlio Vázquez Villamonte. En primer reengan
che, +por cuatro años, a partir del ,día 4 de julio
\de ,1949, fecha en la :que cumplió los cuatro años
de servicios s-ie2tivos.
.111jari-nle4oi,s EspeciialUstas Sanitarios.
,
Salvador Gqrcía Pifiero.—En primer reenganche,
'por 'cuatro años, a partir 'del 'día 25 de enero del
año 1949, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios d'ectivos, una (vez deducido el ,tiempo
que estuvo licenciado.
Juan Fernández Vidal.—En primer reenganche,
'por cuatro años, a pairtir ,del dia 4 'de abril de ,1949,.
frfecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
•1114/littioro de Oficio Camarero.
José María Yepes Doblado.—En primer reengan
-. che, (por cuatro años a .partir del día 5 de julio
de. 1949, fecha en la que icun9i6 los, cuatro años
.
de servicios qfectiyos.
,41,ciri4nierb Ofkio Parnaldero.
Rafael Benítez López. En primer. reenganch-,
Por ,cuatro años, a 'partir ,del día 2 de '!abril de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
•1114Wros de Oficio .13ktrUos.
Vicente Morales Fernáridez.—En segundo 'reen
ganche, por cuatro áñds, a ,partir #1e1 día
1io,de ,1949, fecha en la ,que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
José Albala,dejo -Gutiérrez.—En primer reengan
(che, (por cuatro +años a partir .del día 2 de
• abril
'de .1949, fecha en 'la que cumplió' los ,cuatro años
de servidos efectivos, contados a partir del día en
:que iefectuó su 'presentación en el Cuartel de Ins
trucción, por corresponderle ingresar en el sérvicio.
Edua45 Cabalín Jiménez. — En segundo reen
ganch.e, por c.tuatro arios, a partir del da 5 de mayo
de 1949, fecha en la que cur41ió los ocho años d,
.servicios efectivo3.
illarinerp distinguido ,Mecánico.
•
Tcnaro Lea! Delgado.-- En enganche voluntario,
dZis años y veintitrés días, a partir del día
14 de marzo de 1949, fecha en la Que le corres
poncró ser licenciádo'a su reempPazo, según O. M. C.
numero123, de 8 de febrero del expresado ano 1949.
.Alrfriacro fde pri1J1,t.712.
Juan Ramo: _Robles. — En enganche voluntario,
por Idos :años y veintitrés días, ta ¡partir ,del la 14 de
marzo de ,1949, fecha en la que le icorrespondió‘i ser
liCenciado a su reemplazo, según O. M. .C. núme
ro 23, de 8 dzt ;febrero idel expreado ario 1949.
Madrid, I- ck septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
'Exmlos. Sres.
1.5res.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden 1\linisterial de 14 de agos
to ,de T94o (D. O. núm. 189), al .siguiente personal
de Fogoneros :
Cabos prinicr4os Fogoneros.
Miguel Iglesias Benítez.—En • cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió dieciséis arios de« servicios
efectivos.
Sebastián García Mulero. En quinto reengan
che, por c.uatro años, a partir del día 2 de mayo
de 1949.. fecha en la que cumplió veinte años de ser
vicios efectivos. •
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Francisco .Lago Lago.—En cuarto reenganche, por
cuatro años. a partir del día 2 de mayo de 1949, fe
cha en la que cumplió los dieciséis años de servicios
efectivos.
•••
Cabos segundos Fogoneros-.
Francisca Caparrós Soler.— En cuarto. reengan
che, por cuafro años, a partir del día 8" de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los,dieciséis años
de setvicios efectivos.
Juan Casanovas Cupeiro.--iEn segundo reengan
che, por cuatro años, a partir deli. día 5 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
lerónimo Martínez Tléllez.—En cuarto reengan
\
che, por cuatro años, a partir der d'ía 3 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
Pedro Prieto Martínez.—En segundo reenganche,
Po r cuatro arios, a partir del día 8 de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
josa Costa García.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de septiembre de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho añcs de servicios
efectivos.
•
José Albaladejo Ballester.—En séptimo reengan,
che, por tres arios, nueve meses y veinticinco días,
Contados a partir del día u de julio de 1919, por
ser el tiempo que en dicha fecha le faltaba para
pasar a la situación de "retirado'.
Bernabé Martínez Fernández.—En segundo reen•
ganche, _por Cuatro arios, a partir del día 5 de octu
bre de 1948, :echa on la qüe curnolió los ocho ;años
de servicios efectivos.
Manuel Rey Paz.—En tercer reenganche, por cua
tro años, a _partir del da lo de junio de 1949, fecha
en la que cumplió los doce arios de servicios efec
1
tivos,.
• Fogoneros.
FranCisco Mata Mérida.—En primer reenganche,
por cuatro años, .a partir del día i de julio de 1949,
fecha en la qué cumplió los cuatro arios de servicios
,efectivos.
Francisco Amado Medín.—Eh segundo reengan
che, por cuátro años, a partir- del día 5 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Juan Romera García.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de junio de 1949,
fecha en. la que. cumplió los dieciséis arios de servi
cios efectivos.
Eugenio Vila Chávarri.—En segundo reenganche,
por tres arios, diez meses y veinticuatro días, conta
dos a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en la situación de "licerfciado" en Car
tagena.
Juan M. Cabral Pozo.—En primer reengancho,
por cuatro. años, a partir del día 2 de abril de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicio,:;
efectivos.
Madrid, i de setiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RANIóN DE OZÁMIZ.
Excmcs. Sres. ...
Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Como resultado, de expediente in
coado al efecto, y de confotmidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se dispone que el Auxiliar Administrativo
de primera de la ,Maestranza de la Armada D. Fran
cisco iLinares Naranjo cese en la situación de "acti
vo" y pase fra la de "jubilado" por inuffilidad :física.
Madrid, 3o de agosto de L949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
N/
Licencias.--De conformidad con lo informado por
el Servicio de,. Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Calafate) Francisco Márquez Aléu„con arre
gla al artículo 72 del vigente Reglamento de Maes
tranza.
-
Madrid, 1 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos./ Sres. Capitán 'General del Departamento
(Marítimn de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
• o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Tercio del .Sur, y pasa des
tinado corno Profesor a la Escuela de Aplicación
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de Infantería de., Marina, el Comandante de dicho
Cuerpo D. Antonio Corral Uaena.
'Madrid, 31 de agosto de 19,49. .
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector
neral de Infantería de Marina.
E
EDICTOS
_
De
Ge
Don Emilio Cplombo Mellado,- -,Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor permanente
de ja Comandancia de Marida de Ceuta,,
Hago constar : Que habiéndose acreditado el ex
travío de la Libreta- .de Inscripoión Marítima del
inscripto 'del Trozo de ,Algéciras, ,Agustín ,Fernán
de2 ¡Fernández ifo1io4124 de 1928, se declara nulo y
sin ningún valcr .ffichofdocumento; incurriendo en las
respansabilidades- que la sLey señala la persona que
lo iposea y no 'lo entregue a las ,Autoridades de Ma
rina.
Dado en !Ceuta, ;a tres de agosto de mil novebien
tos cuarenta y nueve. El Capitán Juez ins.tructor,
Colombo.
Don Emilio Colombo .Mellado, Capitán de Infan
tería ide (Marina ,y juez instructor de la Coman
- dancia Militar de Marina de Ceuta,
nago ,constar : Que \habiéndose acreditado el ex
travío de a /Libreta, ,de ;Inscripción Marítima del
Inscripto del Troza de Ceuta José Alba Barragán,
folio 518 ,de ,1942,.isé declara nudo y 'sin valor di
'cho documento; inCurriendo ,en las •res`ponabilida
des 'que la Ley ,señalla Ja persona que lo posea y.
no haga entrega de ;é1 a las ,Autoridades de Ma
rina.
Fiado en Ceuta, a ,tres de agosto de mil nove
entos ctlarenia y nueve. El Capitán Juez ins
tructor, EinVip Coloinbo.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Tenien
'
te de 1\.,Tavío de Ja. ,Reserva _Naval Activa,. Juez
instructor de la Ayddantía Militar de Marina de
4' Isla ,Cristina,
.Hago saber: Que habiendo sido acreditado el
extravío de la Autorización para Navegar del in
Uivi(l'uo kMannel Galloso iViégas, ;queda fs n efecto ni
valor alguno didho documento; incurriendo en la res
j)on,sabilidad ¡que la Ley s-eñala .1a. persona que lo
posea •y no haga entrega de él. •
Dado en Isla Ci=istina, a Jos diecisiete días del
'mes- de agosto de mil novecientos cuarenta y nue
ve. — El Teniente de Navío Juez instrtictor, Ma
riano Pascual del Polzil.
Don Santos 'Pastor Zabala, Capitán de Corbeta
la R. N. 4. y Juez instructor del expediente de
Pérdida de la Libreta de Samuel Donsión Calviño,
folio 140 de 1931 de Marín,.
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente la pérdida de dicho documento, se declara
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la
persona que hága uso del mismo.
Marín, 6 de agosto de--1949.---E1 Capitán
instructor, Santos Pastor.
o
Juez
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
:CONCURSO
El Consejo de Administración de esta Asociación
Benéfica abre un concurso para proveer dos plazas
de Profesores en el 'Colegio de Nuestra Señora del
Carmen entre Licenciados en Firosofía y Letras, 9
Jefes u fOlficiáles de los Cuerpos Patentados de la
Armada que se hallen en posesión del mencionado
título; uno de ellos deberá encontrarse especializa
do en 'Geografía e Historia, y el otro, en lenguas vi
vas, especialmente en Inglés. •
En la Secretaría de la Asociación-, sita, en la planta
segunda del _Ministerio de Marina, se admitirán,
dentro de los veinticinco días, contados a partir de
la publicación de este Concursb en el D'Amo OFICIAL
del mencionado Ministerio y Boletín Oficial del Es
tado, las solicitudes, dirigidas al excelentísimo se
ñor Almirante Presidente de dicha Asociación ; de
beráá ser acompañadas de cuantos títulos, informes,
certificados, servidos prestados•a la Causa Nacional
y demás antecedentes puedan servir como notas de
mérito para los concursantes.
Las condiciones económicas para el personal civil
-serán las mismas que disfruten los Tenientes de Na
vío o asimilados que clesempeñén análogos cometí
dos,, y cuyo detalle podrá ser facilitadda los solici
tantes en la mencionada .Secretaría.
El !Consejo de Administración estimará libremen
te los méritos y .condiciones de los solicitantes, se
gún el historial que presenten.
El que resulte elegido será notificado de ello me
diante comunicación del excelentísimo señor Almiran
te ,Presidente.
Madrid, I. de septiembre, de I949.—El Vicealmi
rante Presidente, P. A., Juan Carre,
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